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богатства являются человеческие ресурсы. Чело-
веческий потенциал реализуется посредством че-
ловеческого капитала, выступая источником до-
хода для своего носителя, экономического ро-
ста и социального прогресса –для общества.
Для понимания феномена человеческого потен-
циала очень важна оценка качества социально-
экономической жизни и существующих экономи-
ческих условии для формирования и реализа-
ции потенциала человека в трудовой или иной
общественно-признаваемой деятельности, в свя-
зи с чем возникает вопрос о необходимости стои-
мостной оценки человеческой жизни. Трансфор-
мация методики стоимостной оценки человече-
ской жизни требует научного и методического
решения, а так же практической реализации.
Стоимостью человеческой жизни называет-
ся условное понятие, под которым подразумева-
ется экономический эквивалент, а точнее, воз-
мещение, которое должен получить человек или
его родственники при потере жизни или здоро-
вья в результате несчастного случая. Таким об-
разом, эти показатели определяют ценность че-
ловеческой жизни с точки зрения труда каждо-
го индивида в создании валового общественного
продукта, индивидуальной полезности человека
для общества [1].
На текущий момент отсутствует единый
установленный законами или подзаконными ак-
тами порядок выплаты компенсаций семьям
погибших при чрезвычайных происшествиях,
и в зависимости от обстоятельств таких про-
исшествий вступают в силу разные норматив-
ные акты [2]. Компенсационные выплаты в свя-
зи с потерей жизни при чрезвычайных обсто-
ятельствах играют важную роль в морально-
этическом, экономическом, социальном и право-
вом отношениях. В известной степени это опре-
деляется различными масштабами и обществен-
ным резонансом, который вызвала гибель людей.
В Республике Беларусь основным источ-
ником компенсационных выплат являются бюд-
жетные средства, в то время как за рубежом ис-
точник – это либо страховые компании, либо
компании, несущие ответственность за инцидент.
В то время как в странах Западной Европы
доля индивидуального добровольного страхова-
ния жизни превышает половину общего объема
страховых взносов, в нашей стране институты
страхования жизни находятся в процессе ста-
новления [3].
Характерной чертой постсоветского про-
странства, согласно статистическим данным, яв-
ляется значительная доля гибели людей на по-
жарах в жилом фонде. С целью повыше-
ния адекватности существующих методик оцен-
ки стоимости жизни был проведен анализ подхо-
дов, выделяющих факторы, существенно влияю-
щих на качество этой оценки.
Существенность показателя возрастной
структуры для оценки стоимости жизни обос-
новывает целесообразность построения прототи-
пов таблиц дожития (смертности), рассматрива-
ющих только гибели людей на пожарах. На ос-
нове данных о количестве погибших в период
с 2009 по 2018 гг. в Республике Беларусь, была
составлена и проанализирована таблица распре-
деление погибших за 10 лет по каждой причине
пожаров. Результаты распределения данных о
гибели в зависимости от причин возникновения
пожара представлены на рисунках 1 и 2.
Рис. 1 – Распределение погибших по причинам
пожаров 2009 - 2018 гг.
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Рис. 2 – Распределение погибших по другим
причины из рисунка 1.
На рисунке 3 представлены результаты
распределения данных о количестве погибших
за последние 10 лет в Республике Беларусь по
возрасту от 0 до 100 лет по пятилетним интер-
валам.
Рис. 3 – Распределение погибших по возрасту
2009-2018 гг.
На основе полученных результатов табли-
цы распределения погибших на пожарах за 10
лет в период с 2009 по 2018 гг. составлена таб-
лица дожития (смертности).
В таблице 1 представлена краткая табли-
ца дожития (смертности), с длиной возрастного
интервала n=5. Первая колонка таблицы харак-
теризует точное число полных лет, прошедших
с момента рождения х, измеряется в годах. На-
чальный возраст в таблице – 0 лет (момент рож-
дения), конечный – w (100 лет), возраст, к ко-
торому вымирает практически вся совокупность
родившихся.
Таблица 1 Краткая таблица дожития
Согласно представленным данным 82,3%
гибели людей на пожарах происходят по при-
чине неосторожное обращение с огнем, 6,0% -
нарушение правил эксплуатации печей, тепло-
генерирующих агрегатов (устройств), электросе-
тей и электрооборудования. Согласно возраст-
ной структуры жертв пожаров максимальная до-
ля гибели представителей мужского пола при-
ходится на возраст 50-54 года, женского – 80-
84, обоих полов – с 10 по 14 лет. Полученные
результаты демонстрируют необходимость выде-
ления в качестве классификационных призна-
ков, входящих в методику оценки стоимости че-
ловеческой жизни, гендерно-возрастных показа-
телей и определения поправочных коэффици-
ентов в соответствие с показателями вероят-
ности смертности на пожаре, соответствующей
возрастной и гендерной группе. Полученные ко-
эффициенты позволят сформировать первичные
оценки, которые будут уточняются факторами
причины и места возникновения пожара.
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